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STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony jest metodologii bada? historycznoliterackich 
Myko?y Zerowa oraz wyró?nieniu pierwiastków innowacyjnych w przegl?dzie literatury 
XIX wieku jego autorstwa. Szczególn? uwag? zwraca rzetelno?? jego metod badawczych 
oraz periodyzacja literatury oparta na charakterystyce stylistycznej i gatunkowej.
MYKOLA ZEROV’S STUDIES OF THE LITERATURE HISTORY 
ORYSLAVA BRYSKA
Ivan Franko Lviv National University, Lviv — Ukraine
ABSTRACT. The article outlines the methodology of the historical study of the 19th cen-
tury Ukrainian literature by MykolaZerov and highlights innovative elements of his review of 
the literature. The topicality of his research methods and literary achievements at the begin-
ning of the 20th century are pointed out. His periodization of literature as based on stylistic and 
genre characteristics is presented among his particularly efÞ cient achievements.?? 20-? ??. ?? ??. ???????? ??????? ?????????? ? ????????? ????????????? ????????, ? ?? ??????????? ??????? — ?? ???? ?????? ??????????? ?????-??????, ?? ??????????, ????????? ?, ???????? ???????????. ????? ????-
?????? ?????? ????????? ???? ?????, ?? ????? ???????? ??? ?????? ??????????-
?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ??????????. „????????, ????? ?? ???????-
?????? ?????????? ????? ???????, ??? ?? ???? ????????? ???? ???????????? 
???????? ? ??????????, ?? ??? ?? ???????????, ??? ?????????????? ????????? 
????????????? ??????????? ???????? ? ??????????? ??????? ????????, ???????-
?? ????????? ???? ??????? ????????????? ????????????? ???????. <…> ? ????-
?? ????, ???? ???????? ????? ???????????? ??????????? ????? <…>. ????? ???-
?????? ?? ???????????? ??????????? ????? ???????????? ? ?????? ??????? ? ??-
????????? ?????????? ?? ???? ??????????????? ?????????, ? ????? ? ?? ?????-
?? ????????”1. 
1 ? .  ???????? ,  ?????? ??????????, ???? 2002, ?. 175–176.
192 ? .  ???????
??????????? ???????, ?? ??????????? ? 20-? ?.?. ? ??????????? ??????????, 
?????????? ???? ??? ????????????? ??????????? ???????? ? ?????? ???????????-
???? ????????? ?????????. ??????? ?????????? ?? ????????? ????????? ?? ?????-
???? ????? ???, ???????????? ???????, ????? ????? ?????? ?, ???????, ???????-
??? ???? ??????????? ????????, ?? ??????????? ???????? ?? ??????? „???????”, 
? ?? „???????????????? ??????????”2. 
?????? ???? ? ????? ??????? ???????? ?. ?????? ?? ???? ??????????, ???? 
????????? ?? ????????????? ??????? ???????????: „???? ?????????????, ???-
?????? ?????? ?????? ? ????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????? ????-
??????: ???? ???? «????????? ?????????», ????? «?????????? ?????», ?? ??-
????????????? ?? ??????? ???????, ??????? ???????? ???, ?? ??????????, ???-
???????? ??????? ????? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ???? 
?????????????????? ???????, ????????? ?? ??? ??????????”3. 
??????????? ?. ??????? ???????? ????????????? ????????, ? ??: ?) ????-
?????????? ???????? ???????????? ???????????? ???????? ?? ????????? ??-
?????? ?? ?????? ?????????; ?) ?????? ????????? ????????? ??????? ???????? ??-
????????; ?) ????????????? ???????????? ???????4, — ????????? ??????? ?????-
?? ???? ??????????? ??????????. 
? ????????-???????????? ?????? ?. ????? ?????? ??? ??????????? ????-
??????? ???????????? ???????? ?? ??? ?????????-?????????? ???????? ?? ? ?????? 
?? ?????? ???????? ??? ????? ?????????, ?????????? ???? ??????? ? ?????? ????-
???????? ??????????; ? ???????????????? ??????? ?? ????????????? ????? ????-
????? ??????? ????? ??????? ?????? ???? — ????? ?????? ???????? ?????????? 
?’????????? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????, ?????????? ?????, ?????-
?? ? ??????????? ?? ??????????, ??????????? ?? ????????, ?? ????????? ???-
????? ????????????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ??????, ??????? ? ? ?????? 
?? ???????????? ??????? ???????? ????????; ? ????????? ?????? ????????? ??-
????? ???????????? ???????. 
?????????? ?? ?????????? (1910), ?. ????? ????????? ???????? ? ??????-
???? ??????????. ? 1920-? ????? ??? ?????? ?????????? ????????? ?????????-
??? ?????? „??????” ?? „???????????-???????? ??????” ?, ????? ????????, ???? 
????? ???????? ?? ???????? ??????, ?? ??????????? ????? ?? ??????? ????-
??????? ?????????? ? ????????????, ? ???????????. ???????? ???????? ?????? 
???? ????????-??????????? ?? ???????????-???????? ?????? ???? ?????????? ????-
??????? (1924), ?? ?????? (1926), ???????? ?????????? ??????????? ??? ??. 
(1928), ?????????? ????? ??? ?????? ?? ?????????? (1928), ?? ?????????? ???-
?????????? ??????????? ????? ??????????? ?????????? ?? ????????????? ????-
???????? ?? ??????????????? ?????????? ?????????? ? ??????????? ?????????-
??? ???????, ?? ???? ????????? ???????????? ????? ????????????????? ????? 
???????????? ???????. ???????? ?? ????? ????????? ????????????????? ?????-
???, ???? ????????????, ??????????? ?????????? ?? ??????? ??????? ?. ?????? 
???? ??????????? ????????? ??????????? ?????????? ?? ????????? ????? ????-
????, ????? ?????????? ????????? ???????????? ????????? ??????????, ?? ???? 
?? ???? ????????????????.
2 ?.  ????????? , ?????????? ?????, ???? 2009, ?. 108.
3 ? .  ??????????? , ?? ???????? ????. ???????????????? ??????, ??????, ????, ????????, 
???????, ????? 2004, ?. 158–159.
4 ? .  ????? ,  ???? ???????????????? ? ?????????, [?:] ????  ? , ?????????? ???????????, 
???? 2003, ?. 541.
193????????-?????????? ?????? ?????? ??????
?????? ????????? ??????? ?? ???????? ?????????? ????????? ??????????? 
?????????? ? ??????????, ???? ???????? ???????? ???????????? ?????????-
??? ???????? ? ?? ???????????? ????????’???? ?? ??????? ?? ????????? ????????-
???. ???? ?????????? ??????? ?????????? ? ?????????? ???????????????? 
?? ?????????????? ?????? ?? ????????? ???????? ????????? ?????????????? 
????, ? ??????????? ?????????? — ?? ???????? ???????????? ?????, ?? ?????????-
?? ???????????? ?????????? ???????????? ????????? ????? ????????? ?? ?????-
?????? ?????????????? ? ???????? ?????????????5. 
?????? ?. ?????? ?????????? ?? ?????? ? ????????, ? ???????????? ?????????? 
??? ?????????? ?????????? ???? ????????, ??? ????????????? ????. ???? ??????? 
????? ?????????? ?????? ????? ? ???????????? ??? ????? ???? ?????????? ?????-
?? ???????????? ?? ??????????????? ?????????, ?? ????? ? ?????? ??????????? 
??????????. ??????????? ?????????????? ??????? ?. ?????? ?????????? ?? ???-
????? ???? ????????-???????????? ?????. 
???????? ??????????? ?? ??????? ???????????? ????? ??????????? ??????-
????, ?? ?????????, ???? ????? ?? ???? ???????????? ????????-?????????? ???-
???????. ????????? ?? ???????????? ?????? ??????? ? ??????? ???????? ??????-
????, ????????, ????? ????????, ?? ????????????? ??? ?????????? ??????????-
?? ??? ???????????? ?. ??????? 1904 – 1914 ?.?., ??? ?. ????? ?????????? ????? 
?? ?????????? ???????????-????????????. ????????, ???? ??? ???????????? 
??????? ?. ?????? ?? ??????? ? ???????? ??????????, ???????????? ???? ????-
??????? ???????????. ???? ??? ????? ?????????? ?????????? ? ??????? ????????? 
?????, ????????? ???? ? ?????. 
????????? ???????? ?????? ????? ? ????? ??????????? ??????? ???????? 
??????? ???????????? ?????, ?? ???????? ? ????????, ? ? ???????? ????????? — 
??????????? ??? ????????? „??????????” ??????? ?????????? ?? ???????? ?????-
????? ??????, ?????????? ?? ????????? ???????????? ???? ????????? ? ????? 
?????????? ??????????? ? ?? ????????6. ??? ???? ????? ????????? ??????? ??-
??????????????? ???????? ?. ??????, ?? ??????? ????? ??????????? ?? ?????? 
?????????? ???????????, ??? ????? ??????????? ??????? ??? ?????????? ????-
??????? ??????? ?????? ?? ?????????? ?????? ?????????????? ? ??????????? ???-
?????7. 
? ???? ? ??????? ???????????? ????? ??????? ??????? ?. ??????? ?????? 
?? ??? ??????? ?’??? ?? ???????????? ?????? ??????? ? ??? ??.: ???????? ? ?? ??? 
????????? ??????????? ????????? ??????? ????????-???????????? ?????????? ?? 
?????????? ????????? ?? ????? ??? ??? ? ???????? ?????? ? ????? ????????-
??8. „??? ????????? ??? ?????? ???????? ?????, ???? ?? ???????????? ?? ????-
????? ??????? ?? ????????? ?????????? ??????: ???? ??????? ??????? ????????, 
?? ???? ? ????????? ?????. ??????? ?????????? ???????? ?????????? ? ????? ???? 
??????? ????? ???????????”9. ???????? ???????? ? ????? ??????? ????? ?. ??-
???? (1841 – 1896)10, ???? ????? ?????? ???????? ????? ???????? ????????? ???-
???? ?? ???????? ??????????????, ??????? ?? ???????? ????. 
5 ? .  ??????? , ?????? ??????????? ?????????? ?????????. ???????????????? ????????, 
????????? 2006, ?. 131.
6 ? .  ?????? , ?? ?????? ?? ???????????, ???? 1914, ?. 86–87.
7 ? .  ?????? ,  ??????? ??????????? ?????????? ?? ???????, ??. ?????, ???? 1993, ?. 426.
8 ? .  ??????? ,  ?????? ???????????? ??????????, ??????????? 2005, ?. 97.
9 ???  ???? , ?. 99.
10 W. Scherer,  Poetic, [in:] Heraus gegeben von Reiss G., Lubingen 1977, c. 77.
194 ? .  ???????
? ???????????? ?????????????????? ?. ????? ??? ????? ???, ??? ?????? 
?????? ?? ???????????? ???? ?? ?????????? ??????? ??????? ????????, ???????, 
?? ???????? ?? ??????? ?? ??????????, ???? ??????? ??????????? ???????????-
?? ?? ??????? ?? ?????? ???????????????? ???????????. ? ???????????? ?. ??-
???? ??????????? ??????? ???? ????????????? ???????, ?? ?? ???????????? ??-
?????? ??????????, ?????????? ????????????? ??????? ?? ??????????: ??? ????? 
„??????”(???????) ??????, ?? ??????? ? ?????????? ???????, ?????? ?? ???????-
??? ?????; ????????????? ??????, ????? ?’???????? ???? ??????????, ?????, ??-
?????? ?????????; ? ??????????? ????????????, ?? ??????????? ? ???????? ????-
?? ????? ?? ????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ? ??????????? ????-
?????? ????????? ?? ????? ???? ???????????? ???????????, ??????? ??????? ??-
???? ? ?????? ?? ???? ?????????? ?? ? ??????????? ? ????????????? ???????-
????; ?????????? ??????????? ?????????? ??????, ?????? ?? ????? ??????? ????-
??, ??????????? ???????, ???????? ?????????? ??????????, ?????????? ?? ????-
?????, ???????????? ????? ?? ???????????? ?????????11. 
??????? ?? ?????????? ????????????? ???????, ?. ????? ?????? ????? ??????-
??? ?? ???????? ?????????? ??????? ?? ?????????-????????? ??? ????? ? ???????? 
????????? ???????? ?????? ????? ???? ??????????, ???????????? ?? ????? ? ???????. 
„???????????? ??, ?? ?????????? ?????????? (ererbte) ??, ?? ??????? (erlebte), 
???? ???????? (erlernte). ??? ? ???? ??????????? ???????? ?????????? ??????? 
?? ??? ???????? ???????, ?? ??????? ???????, ??????? ? ??????????? ? ???????????-
?? ???????. ?? ?????????? ????????? ?????????, ?? ? ?????????, ? ????? ????????-
?????? ????, ??????????? ???????????? ?????????? ? ??????, ???????????? ??????? 
? ???, ??????? ? ??????????. ?????????? ?? ????? ?? ???????? ?????????: ????? ?????? 
?? ?????, ???????? ?????????, ? ?? ?????????? ??????”12. 
?????????, ?? ????????-??????????? ????? ?. ?????? ????????? ?????? ??-
???? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ? ??? ??., ???? ??????????-
?? ??????? ??? ????????????? ??????????? ?? ??????????. ???? ???? ?????????-
??? ?????? ?? ??????????? ????????? ?????? ????????. ??????? ?????? ?? ?????-
???????? ???????, ?? ?’???????? ?? ??????????? ??????? ? ??? ??????, ???? ????-
???????, ???? ????????? ?????? ??? ???????? ??????????, ??? ????? ????????-
?? ????????? ?? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ????????. 
???????? ?? ????????????? ?????? ??????????, ???????? ? ???????? ??????-
?? ? ??????? ??????? ??????????? ???????. ???????, ?????????????? ?????????? 
??? ?. ??????????????, ??? ?????? ?? ????????? ?????, ?? ???????? ? ??????????? 
?????? — „????????? ???? ???????????? ??????????? ?????”, ?? ???? ????????? 
????????? „??????? ? ?????????? ???????????? ?????????”, ?????? ? ???? ???? 
??, ?? ????????, ??????????? ?????? ?? ?????? ?????? ???????????? ???????, ???-
????????? ???? ???????????? ??????????????????. 
??????????? ?????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????????, 
?. ????? ?????????: „?? ???????? ??? 125 ????? ?????? ???????????? ?????????-
????????? ????? ???????????? ??????????, ??????????? ? ???????????? ???? 
???????, ? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ???? ????, ??????????? 
?? ?????? ??????? ? ??????? ????, ???????????? ?? ??????? ? ??????? ????????-
?? ????????. ??????????? ???????? ????? ????? ??? ????? ? ????? ????????, 
? ??????? ??? ??? ?????????? ? ?????????? ??????????? ????”13. ????, ?. ????? 
11 ? .  ??????? ,  ??????. ???????, ?. 98.
12 ???  ???? , ?. 99.
13 ? .  ????? ,  ???? ?????????? ???????????, [?:] ????  ? , ?????????? ???????????, ???? 
2003, ?. 11.
195????????-?????????? ?????? ?????? ??????
???????????? ???? ?????????? ????? ??????????? ?????????? ?? ?????? ???????-
???: 1. ????????? ? ???????? ???????????? ?????????? — ?????????-????????? 
????????; 2. ?????? ?????; 3. ???? ????????????? ?????.
???????? ?? ???? 1798 ???, ?? ?? ??? ?????????? ?????? ????? ?????? ????-
?????????? ?????? ?. ??????????????, ??????? ??????????? ??? ????????? ?????-
????? ????? ???????????? ????, ?? ???????? ?? ?????? ???????? ????? ??????. 
? ??????????????? ??’???? ???????????????? ?????????? ?????? ?????? ?? ????. 
?????????? ?? ????????? ???? ??????????? ?????? ????????, ?? ????????? 
? ????? ????????? ??????????, ???????? ?????????? ?? ??????????????? ?????-
??????, ?? ???? ????????? ????????? ?. ??????????????, ?. ????? ?????? ?????? 
?????? ????????? ?? ???????? ? ????????????? ????? ???????? ???? ?? ??????-
??????? ??????: „??????? ???? ???? ?????? ???? ?? ??????? ? ?????? ???????, 
??? ?????????? ????????? ???????? ??????????. …?????? ?? ?????????? ?? ?? ???-
???????? ??????????? ????????? ????????? ?? ?????????? ?????? ? ????? ??????-
?? ????????????? ?? ???? ????????? ? ????? ???????????? ??????. ??????????, 
???? ???????? ????? ?????????? ?? ????? ??? ???? ??????? ????, ?? ????? “??-
?????” ??????????, ? ???? ? ??????? ????????? ????????? ?? ????? ???????????, 
?????????????? ?????, ?? ?? ??? ?????? ??????? ? ?????????”14. 
?. ????? ??????????? ????????, ?? ????????? ???????? ????? ???? ???-
???????? ???????????? ????????, ? ?????????? ?????? ????????? ????????? ??-
??????? ?? ????? ????????? ???????? ?? ???????-??????????? ????????????-
?? ???????, ?? ??????? ?????????? ???????? ??????????: „? ???????????? ????-
???????, ????????? ??????????? ???? ???? ???????? ? ???? ?? ??? ???????????-
???? ???? ?????????, ????????? ?????? ?? ????? ? „?????????” ?????????? ?? 
„???????” ?????????????? ?? ????? ???????? XVII? – ??? ???????. ?????????? 
?? ???????? «??????? ??????», ???????????, ??????????-??????????? ??????, ???? 
???????? ???????? ???????? ???? ??????? ? — ???????? ??????????????? ????? — 
????? ????? ?? ????????? ?????? ? ????????? ????? ?? ????? 30-? ??. <…>”15. 
?????? ??????? ????????? ?????????????? ?????????? ???? ???????????? 
????????? ???????????? ?????? ? ????? ?????????? „?????????? ??????”, ????? 
????? ????????, ??? ??????? ?? ????????? ????? ?????????? ??????? ?????. 
????????, ? ?????? ?? ??????????? ???????????? ??? ?. ?????? ?? ???????? 
?????????? ?????????-?????????? ???????? ?’??? ?. ?????????????? ? ?????????-
?? ????????. ????????? ?’?????? ???? ?????????? ?? ??????, ? ????? ????, ???? 
???? ???????? ??????: „??? ????????? ???? ??????? ???????????? ?? ???: ????? 
???????????, ? ?? ?????????????? ??????, ???? ???? ???? ?? ???’?????????? 
?????? <…>, ? ?? ???? ???????, ?? ??????? ? ???????????? ?????????? ?? ??-
???????? ?? ?????????? ?????????? ????????? ??????? ??????????. <…> ??? 
????????????? ??? ??? ????????? ??????????? ????, — ? ?????? ???????-
??? ?? ??????????? ???????? ??? ?????????? ?????? ??????????? ?? ????? 
?????????? ?? ???????????? ??????, ?? ???? ? ?????????? ???????”16. ??????, 
?? ???????? ?????? ?. ????? ????? ?????????? ????????? ????? ????? ??????-
????? ??????????, ???????? ?? ?????????????? ? ???????????? ?????? ?????-
??? ?? ??????????? ?. ???????, ?? ??? ???????????? ?. ?????????????, ????? 
?????????? ??????????: „? ?????? ?????? ????? ?????????????? ???????????, 
?? ?? ???? ?? ?????? ????????????, ?? ???? ???????, ?????????? ? ?????? ?????-
14 ???  ???? , ?. 10.
15 ???  ???? .
16 ???  ???? , ?. 21.
196 ? .  ???????
?? ?????? ?????????? ? ??????????? ??????. ????? ??????? ??? ?????????????? 
???? „??????” ???????”17. 
?????????, ?? ??????? ?????????????? ?????????? ?? ??????????? ???????-
?? ??????? ????????? ??????? ??????????? ? ???? ?. ??????, ????? ??????? 
? ??, ?? ???? ??? ????? ???????? ??? ?????????? ?????? ?. ?????????????? ?? ??-
????? ?????? ??????????? ?? ?? ????????, ??????????? ???? ????? ???????? ????-
?????? ?? ????????? ????? — ?????? (???????? ?? ???????????? ??????? ??????-
????) — ???????? — ???????????? ????. 
??????? ??????? ??????, ??????? ? ??????? ???? ?????, ?????? ????? ? ???-
??, ?. ????? ?????? ??????? ??????????? ??????, ? ???? ?. ????????????? ???-
??? ?? ? ??????????, ??????????? ???? ??????????? ???? ????????????? ????-
?? ?? ????????18. 
?? ???????? ??? ?????? ?. ?????????????? ??????? ??????? ??? ???????????? 
????, ????? ????????? ?????? ?????????, ????????? ??????????? ?????? ???? 
??????????, ????? ?????????? ??????? ? ????? ?????????? ?????????? ?? ?????-
????????? ??????. 
?. ????? ?????? ????????? ????? ????? ?? ????????? ???? ??????????, 
????? ?? ????????? ???? ????? ??? ????? ??????????? ??????????, ???????? 
?? ??’??????? ??????? ?????????? ??? ????????? ????? ????????? ?????? ????-
???????? ?? ???????????????? ????????. 
?. ????? ?????????? ???? ??? ??????????????? ?. ?????????????? ? ???-
??????? ????????????? ?????? ??????, ???? ?? ??????? ????? ???? ??? ??? ???? 
???????? ??????? ???????????? ???????, ? ? ????????? — ????????? ? ?????-
?????? ???????????? ??????19. ????? ?? ????, ? ????? ????? ?????? ???????? 
(?????????? ?????????? ????, ?? ????????? ???????, ???????????? ?????, ???-
?? ?????????) ??????? ????????? ?? ????????????? ???????????, ?? ??????? 
??????? ???????????? ??? ????????????, ?????? ??????? ????????? ?????????, 
??? ?? ????????????? ????????????? ???????? ?? ?????? ? ??????? ?. ?????-
?????????, ? ????? ?????? ??????? ??????? ???????????? ????: „?? ???????????? 
??????, ?? ?????-????? ?????????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????? 
???????????? ?????, ? ?? ??????? ?? ??????????, ???????? ? ??? ????????? ??-
??????????? ??????????? ?????. ?. ????????????? ??? ??????? ???????? «???-
?????????» ???? ? ?? ?????? ??? ???????? ?? ? ??????????? ??????????”20. 
????? ?? ????? ???????????? ?. ????? ????????? ???? ????????, ????? 
???, ??? ???????? „??????? ??????? ????? ??????????????”, ? ????, ?? ???-
??? ?? ?????? ??????-????????. ?. ????? ??????? ???? ?????? ????????????: 
1) ???????????-????????????? ??????? ???????????; 2) ?????-???????????? 
??????????? ????????? ??????; 3) ???????, ?????????, ? ??????? ?? ???????-
?????21. ????? ?????, ????????? ?????????? ? ???????? ??????? ???????????? 
? ?????????? ?????? ??????, ??????? ????? ???? ?????????? ????????? ?? ????. 
? ???? ????? ?. ?????????????? ?. ????? ????????? ????????? ???????????-
??????? ?? ????????????????? ??????. ????????? ??? ??????????? ?????? ????-
?? ???????? ????? ??????? ?? ????????? ????? ????????? ????????? ??????, 
? ???? ?????? ?????. ???????, ????? ???????? ??????? ???????????? ?????, 
???????? ?. ??????-?????????????. ???, ?? ???????????????? ????????? ?. ??-
17 ???  ???? , ?. 25.
18 ???  ???? , ?. 27.
19 ???  ???? , ?. 36.
20 ???  ???? , ?. 41.
21 ???  ???? , ?. 52.
197????????-?????????? ?????? ?????? ??????
??? ????????? ??? ???????  ?? ????? (?, 23) ?? ?????? ??????? ?.-?. ???? ????? 
??, ?? ???????? ???????? ????????? ????? ?????. ????????? ???? ????????-
??? ?????????????????? ??????????? ? ??’?????????? ?????? ????????? ?. ??????-
????????????? ? ???? ?????????-????????? ??? ??????? ?? ?????: „???????? ??-
??? ?’??? — ???????? ???????? ???????? ??????? ?????? <…> ?????????? ????-
??????, ?? ?????’?????? ?? ????? ???. ? ???? ????????? ?????? ????????? ???-
????????? ????????????, ?? ???? ?? ???? — ?????????????? ?????, ????????????? 
????? — ??????? ?? ?????????? ??????????. ?????????? ????????? ?? ????? ???-
???????, ??? ?? ?????? ????, ?? ???? ?????????? ???? ?? ?? ?????? ?????????, 
??????? ?? ??????????? ? ???????? ????????????? ????”22. 
? ???????? ??????? ?. ????? ??????? ???? ???? ???? ????????? ???????-
??????? ????????? ?. ???????-???????????? ??? ??????? ?? ?????? ?.-?. ????, 
???????, ???????? ?? ?????????????? ??????????? ????????? ???? ??? ??????-
????? ??????????????? ??????? ?? ?????????? ???????? ??????????? ?????? ??? 
?? ??????23. ??? ????????????? ????? ?????????-????????? ?. ????? ?’?????? ??-
???? ???????-???????????? ??????? ?????????: „?’??? ???? — ??????. ???? ??-
??? ?????? ?? ???????????, ????????? ????? ? ??????????? ?????? ?? ?? ??????-
?? — ???? ??????? ?????, ??? ?????? ?????? ??????? ? ???????, ? ???? ?????????, 
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